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Halálos gyilok a németek 
kezében már is az U-hajó . 
~lrd C:n~~1:,.1~:;·l'Cokeaf~~~;tli-:::'v
0
.'"n. ~öllT;:!\:~\.J:1!!0°11. .! $ 1 burdingháza1 lluruld TúhilÍ. te t- a muukn llligyu11 j,',I 1m gy, napon-
lhinJ1>•· Unlorito::ll:11.:,1~~:~~l\1~::J;;:,:;:.~!unt,, Penn4yhe• ~j .\ keméB;):iÚll \"Í•iékröl b,e1w:e \trimk \'dte at. Uuodcl trstn·•• 5 fa dolgor.11ak II njahh mngy11ro-
LO.HJO!'ill.t.~· ,lft:G KERTE/,.VEK, DE WASIIINGTO!'iRAN 
.VHLTA.V BESZi:l,."vJJK. -JOHN HULL ,IIOST JfAR Ti:fff 
l,EG CVCLE SAM1'(}L V,tRII. I T J,I CS.·1K A CSODAT1'T ELT. nle) YiroelrAba M onnét \P~e • vlllan1oe ,-uutat (1treet lr.ir6t) 'J ti·lt 41nk uer:nt azon a ndd..:Pu t'V ,·,ta d.olgouli: l,1tr)·bt.-n .'.-:; mi11- L:1lt ;s · lvennéudc:. .\ 111.r!.llSÍil( 
~ \l'rleutL JdeatltC%%llt a auperlntendentnf1. lllnelr. ne'"~ CbarlM : állandoao dolgau.ak. Tl,om.as denki, l11.:csul1 t4·s, törek,·ö mun 1 · 1o~t;1nában nyit 1j 'Ján)h.at 1:11 
• Opi rm.'ln. 11 C K, nnedynek. ,1.Z Pn.ited lliue kA1mllk 1.smeri. ne'3.ltl.iuk, hogy a! a Uen. \lanager llr. P.e•lt'l"lon Az U-h1sjó háboru tényleg vérre-~u~ra kezd menni. Az an-
...... .,... ••• ..., •• .,.-.nnnr-a~•10111n,nn111itwww11i1111111111n1w••Wlllt \\orken llazl1·tom kerUlet lnö- magyar biuyúzolr: támogatni (og !nag_;\ n szereti a u llgya:,Jir:&t. 1'..aj g~l j~lf'nté!ek ugyan még mindhc szliksza~uak! 11emmitmo~d6k, r,::===================,t 11r. ne& kijclt ntése szeti.nt a hl- ják der a: tesh"frünkez vá\lalko- · ánulink ·nr-g ,annak he1yen • I \\ a~hJ_ngtonba~ azonba~ egy c~ppet Sl'm titk?l?dtnak {!!j ny~ltan 
,náuokat a 'egnagyohb \8lósd EáAibau. mundval é1 ·>ánbmóddal ek bevallJák. hon az U-haJók tény)E'g katautrófalisltá vAlhat6 pusz 
nÜ5ég s.tf'rint n~m fogják sorozw. K<' :h-e ti lást visznek végbe_ az ~nt~nt-hatalmak k_ereskedelmi haJCn k~ 
~ •riutt> az E~estilt .\tlamok lr:or Gary, W. Va. Al elmult bétt'~ ::t;n 1:i'na~;~:a~i::g e~~~:.1:~:,8~béu~kolJik el a lény~get, h?gy The Steubenville Bank & T rust Company 
10. 800TH FOtraTH ST&. STEUBENVILL!:, OHIO. 
Al.4PTOltlt S••~ VAGYON 1,_.,..._ FltLSSLl:O S.s.-
¼nya nagy ~1bit k0Ht11: el, ha ei:y. ·t•K:"" darab k6 KZ.A~lid~ ra . Wendel, ~· V•. l gy rte u-i 8 szu:marin veszedelem elleni védeke:é: ::i7e~-~1t:~!~~n~ 
811 amu(E'y ~ rm'.ntálhiániban · ('1811 .Janoit ••.•tve .. ,Jntre l'S Jobb 1.~nk, llogy Jlt. • nnka nem tg('n· azonban nem kertelnek é8 öszintén be&merik ho · az l, ha'ók 
r;::;..n~~::~:;:~'!r~:O~ 1;,.~~!~~~z~~:L I iuenved,i k1•?1en_'.1-·&2:en v1dék1·öl „1 libá~ l!'ltort;. :-;ulyo11. de nem . l ◄ ·t- Jol nf"I)' i'iK ,1J1, 1,!1 l""ltheff'k ·t nem körul t(,nyleg nagy baj van. ' gy J 
11..._1111 hh'fU.-.,lcúul _... .... uolpbsak t•JOM MAOYARUL , mn k -~ bányaszokat katoná~- v~dy •~rillésl•\·t'I b,~ lhtot ves.uu k r, 1. ·ni r· a .tánuuwg nfiD Bái poziti,· adatok még mindig t-gy mill' átbgot, .\ngliira 1 '====================:!! 1nak'. miáltal nagy~an redu~~n~k ta.k a.~e~~ht ko1~~fla:• 1~ lán 1e■1- kap l~g \"&."1111: ko 1t _N 1~ li '16.- ni·m állnak a '-op ékm'°ny rendel• , tén) cg k.tU ztróf.ili s.t lehet _ ___ _ ___ _ _ _ a ktbányúzott 11~11 1111nn:nM•gd. ,·_er l,omonneK7t"':lol JOtt k1 .\m~ nyá.•za1t nem todJa 1tPl!oképJJ('n 6.cz· érc, nyihám·aló azonban az 8„ l haJo. 
1UUUt•• .. Jt.lltltll.11..ltl"•JUUP•.at.11_...ltJUll' .. 11t111tJUlt••• .. _..,,...,..llt"• .. ••.a, .... u•t1iSokkal jobba~ azolg!lha1nak & l"lkába. lfoglalkoztatm. ,, korulmfoy már is, hogy az L' . . 
1 , , l hazának ha itthon maradnak. -- ,- . __ h:>.J/,k máJu~i nál.:mány.a em ma· _ \\ a~lungto?i po1tika1 koruk~n : Szorgalmas banyaszokat keresunk I mmthta. ('hin~ék l\kpt ~•tonáknak Athens. _o._ 1 ,~: h•~l~uk. hogy! - Raleigh. W. Va. l"gy c-,:11 ü~ 1,1d messze mogi,tte a 850- 9,)0 izgatott. ktvanc!lls!ggal Vál) .k, 
f § ~lú kt,·/:11!,L~- :ontos ipar a,'.kk_nl 11z Ohio )hn111g I o. 1 ruuh!t·. 0. tu1~k, hogy . ~1•lf'pen, a,: 111110 ~1a ezer tonnának. :\mi pedigll!'n ju- hngy -~ue~<Mia ."r"dmf~;vny~I z~· 
t RQSEMQNT W VA ) • k ts J0 _bhau 1w\k~1l,,z.heli m11nk11.sa1t, mt'llcll l'KY nngyobb trru.l\'tet '.1ya.siok axtruJ~h1\ _l1•p1,•k JUllll'." niu~t ,_lkti, ha !~Y megy tovább a rul_ mapl_ a .J~mu~ ..• \lt t_ nundt'n 
! ' . • te epe1n re i mmt a.szénhan.yav.at. \"t"1~, 111.11elyt'li ha11111ro!l_an lrnrom1.$0·1tll,llh'l"t;i t11r~ll!l·"•.JH•makttrJ!ll'Ull\U"-I ercdmcn~ cgyen.t~cn fi•• a. J'.1t11U,, ~rtdmcn~tG_I fugg .. · '. 
i l nlon hán,·11. \ ,,.'n ma,rw,~ 7-9 lih. '\Jltou U,mpa, (;ii.,. __ 11.,i hií11_vát nyitnak le!Jt'!ll'II mo- elisnlt'rnl at. un iont .\ teh·prn -184 )..urdttiró lesz. JUO\US í, gJa mcghuzm ugyani!!i a ! u1n 1• Járó kiJ nlm· ... sd"-1, húak. l,,kola, ""1111•h,m • tdt'IJ'('II. Boldier, Pa. .\ munk.a az utiil,bi dt'r11, TIJ fl"l"lzerell- f'I. hányl\KZ ta11ozik 11. 11111•,nhoz •. akik 1 \ nt:metck arra alap1tollik .a ,. Ja„zt l' nug~ ké :lt;;rc. hogy vaj 
l lrJun u~n JiiJJi.•n t-J mt:.ir ma. ll6napokban kicsit megc-a&JJi,aut a - if'tf'ttik a pirkt"1 111ig a ~ti Dl!'III --dmitásaika.t, hoo6)' ha l'ikcTul J•in van-f: vtllele1:" zumbarmn. l 
1 ROSEMONT COAL COMPANY a lepe,r:; mt'rt mert mt<g nem bot- ELhel, W. Va. Oyüugytr.U btnín ucrniet1 u,nyán tol_;\·t&tJll • havonként egy millió tonnát dsU• He-n~n \·agy DIDI,'. . Hogy a ne-
f RQSEMQNT W V A 1 U rendbe a tipll' azt a rJué-t, a ft'11tv ·nink hekuMtl:' m·kiink azt a ruunkAt .\ tele1wn nAIQ' 1 1c.tt"té· i hc 7t~niok, \nglia cgy-kcttóre mN tcn,-·kK ott <'hZl-f: meg gyo-
f ' • • ~ "Dl 1é-g februárban f'l1:gett k igy h.)·omtatdn..vt. amdy t a ('lt'v,.. ~k vannak. lr:ormenf'tek, gyű.lé- k.:.,1yte1cn ksz beadni ;1 kuksol g)l th•tatlanul -\ngliaf ahol a lq. 
..-,n,_.. ....... .nr..-.n .... •4C'W'•~'"911ft<11.nr-•n• ry binya ml•g m.in,lig ú.ru nn. lanrl t "liff'M 1nm Comp&.11)' ad miu- sek. mert a hlinJúzok a 11u•rvurt \z ani;o1ok viszont abban bin er e'Jb volt --;. • tengeren. 
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.lfAGYAR BÁNYÁSZT KERESONK 
uilj-,i, ajoanu bercudl'zett h epi.u r 8 b m&p.1 • nla. S)1. 
tott limpa. IO u.J hla, kltan6 la. pi 11 81orplmu biDYi· 
n1auok u~en ltef'ffbetllelt 
Emmons Coal Mining Co., Inc. 
BAYARI:>, W. VA. 
, 'WNtern Ma1Jand n■ ut mentéa, ltkel Pledmontbo&, W VL 
1 
\iot 11k1k a t-lepen ,·annak, dol dt•n u.,1 bftny~u iak u el11ti tiut~11 ~lismaéún k1vul még a 80rte ton- kodtal.. .• hogy 40(>5oc} ne. r tonná i Angliara 11.:z\e. most :nir ah 
go tak mind, nnap. fl"h,~t~leko. r a h4n;vb.z uj!• nyel- ·ii. k is bevett.ék a kö,·Ptelé-111:·il.be- nál tobbct.még a legi-osszahL t~t .
1 
bor~ q:)ttlen cg. y probl~ nat>an 
__ v~n. f, nyomtawányhan a tirsa· .-\ t.inuAg I mbt-r,•1 figyelmer.td be"l li ahghjl fognak tobbct el- aurusódi,tt os.01zl'· azt us.ze· 
Belaena Mills, Pa. Ér;.esul, sunk •.b b1tl~111tja a hAn~ÍIAZokat 1u-r~l. t•·k a u!rli.jknlll h~n_yl-znkat. puszti1"1:i.tni a né~.•. tc:-k, ~zt pcdigl d•km problé:má1ál'.a.n_. Mindenr-
kte"lnt a .:nunka it• megll'betOsen hog,v :mnden ,1gp•1khl"n llá1111t- hogy az uJ wC!lf \'irgtma1 törv~- barm1lycn sul)OS csapa b1r• kockan forog meg1.:-rtJuk há· l-i • 
negy, a bányáuok meg ,·annak aatnak a tArsu•g jóindula1'ra f's nYelr: Prtehn?hen minden ember ja az int.int, anClkul, hogy a gyll· \mcrikáté,J "ária a megvált.i.!lt a. 
,lire,.h'P 8 "cl~·zetteL 11'P.rik, hogy minden igyf!kez1tük- n~k dolgozni ki·II hetl!'Dkfnt a6 ~dt•mre ,. k, rt"-nfo)·lröl le kel·i h1 lónit Jeh·ntó .z1kTasurgnnyt, 
k1·l uoo le■mek, hogy u ott .tol- (mit éli aki 8 tön•;;n~, f'llen vft, azt ~cne munda_nia.. Idáig _:a valóság hogy nr-n hiába L'tttik az angolok 
Ha.rrisburg. m Itt az uj ltiny11i gnz6 hl. nyúzok ne t"Uk megfpJf'l,t a,ig-ornan mf"gbüntetik . .-\ iztr'-j• mkálib a nénll'tckt>t, m. mt a:r. •~ · az utol nentw r dat u. Edison 
meg el aeiu kl'uult tt'IJrsen, mlirii flZcté~I. hanrm ju biíná11m1Jdot kolók f'zt m·m akarják f'lhinni t's golok~t igaz.oJJa, s h_~ 3 szuLman· és bouáj· ha onló tudósok népi.. 
jlll dolgmmnk A de1JlJ)('t mo~, (-pi• 18 knpJanak ,:s iíltalí1ht1.n olyan YÍ· c,usk frnyegett'antk tartják, pt"dig nok tcnylcg lx tudJak tartam az ht·n. 
tik f ug." azilrnítjilk, hogr J ... J v:011.rnk k,>z~ kn1lljPm•k. hogy a tiirví·11y1•k 1,:nyh•g igy 1u:f,h1ak a 
'1 h ,c.1p alatt teljes n bi> lesz ft'j1·zJ iik, 1111nl r-,.alií.,ljuk /•l t;1•z.1:ek ma 11\i i~ figyelmiiklw ajiíuljnk nt az L===_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_==========-' \'P álnJkor azonnal ~jJ,l-n1tppal Jr11katat•ltpl"llt'll•reZZf'k.h,1~a llJ rcu,l,•lt'tet 8. magyaroknak. Munk.át kapnak.----■ 
------· fngnu. 1lolgoz.ni .• \ Mu rt"se: \ lánuuv'íg S Irt Mt'l, l,arátaiíggal .\J8nlato. lt'frne. ha 111ielt1bb vala- 1l.\'\\ .. \.S7.0K KOKSZUt:ZóK 'S.\r~ZA\lf>!,,1.)K 
mf'g vann légt'dve 1gyu.mt,'n vl!M ltitik i. ányukhan. F.nnet f'i• mely módoa me,egyezémi jntr:iA- ~~.~~~::,i.l!~P.~l::-'n!:. 6 . ~ : 0J~~;!~ 
• t; Wmóddal .. \z te ltUl'rek lent'lbt n ~r1 a bányá zokat hogy nak a •.ir■uAggal, mert a mostani :\a~zámosolr. :iapl brmetei . . u.1-: -H1 
j ara1 lop llv draga mint máshol aolgu ak uor,ralmua.n, u I háb-,r JS d3ben a bán úztrijk 1._1,.,.::,1 ,;t•~e:_111'~~~~~! tP~::~'"a~1:m:1::..t°'"' 
.. 
1 J-! u l e ek e h z d .lr-f na@'. '1 ,- 1 olog 1r il'"i,;j. ...•lttlurnre .,ul Jl.._-mr.towa. Pa.. 1.4-•U-be• ,annak. . 
FaJdalmakiöJ menekül és nagy 
~d,,,-esztcsséget t&k:rit meg. ha rhft-
uma, Idegbajok, J;.lfltamodi~ok, 
kÜíiul-ny, Izom mer<'H'M~1 honso-
lh t» mt>ghlllésel.nH e:.I, 
Whitman,, w. VL Ran J noa ..en ao t nr ab vatána.d.gok- Kt'li We■ t V11g11üAban ts k -:inyen H„ C. FRICK COKE COMPANY 
ett\· r ut rJa, hogy tt 8 munka 0 1 épcnuK;V mint mmd n egye!J m, gtOf'Wnhet k. o,r.-· ■t1rijko- !_~111_11_111111111111111111111111111111~-------------.I 
Jól megy Ha van ('Jeg◄ ndcl vuuh bánJ, utö1 ~ kcrik ?ktt. hogy se- Jókat a dologbú'>a v Mik még ak a■■■■■■■■■■■■■■■■■■ llll■-■■■■■■■■■ ii■■H■ III 
Dr.RlfJI l'ERPA.1~-U„PtLU"Rj.it. 
baazJMLIJ&. Ha r.zen retamulbat.at,. 
an eaerrel II fii.jó leatréazeket PIN~~ 
ggf'l h MlP bedl,rui1li, bl7.toa 
kOC'si, ngy minden nap Jolgotnu, lfÍIRnf'k f' köteleU<•Jl" teljesitéaé- kor 111, a követ~ kut jog0& 
a azenet masina vágja éB ki, IM>n. .\ CJ,-,·eland Cliffa on f't). 1 :!'\·eke.zniina. kt>ll a ti1rv~nyekf't 
uimra bNinghl:'n 71 rooniban 60
1 
hi%tosttja a Mnyúzobt arr61. betan-11ni. mtrt daeolA&!IDI a tor-
td ructnek. Rar testv-'r bá riogy • et&~g aze nt mmden- vinyt nem v'1to.ztatl1aljuk meg. 
ev óta dolgo~k 8 tpl,pen, dt!- kor lr:11pni togt: k m~gfe
1eló mun r-.s:.l:i■ ,ii,;gunknak iu: rzúnk nagy 
a.z idó alatt semmi ■zctttH" t- k~t jo fizc,té~•· A_ :aa5'gnak uj I l~ kiroe kt•lh•mf'tlenslgt• 
g Jlem forilult Jö. A binás- b:myWokr-3. ui a.zuksk1rnk van 
IRTóZ.\.T08AK A Pilll&LM.\K, ktll,in--. Uo.>k a oonai-
fij<lalJnu. amd.,-ellet e,a- -.4ban, ki.ia't'&t,Na „ C1111.abaa 
-.Q\'9dli "- De ml&t _ ... edJ_ -..nra, m.Jkor ltü_,._ 
meiaubad.alhaL 
Róth Pöstyéni Cura gyofp 1iláat, llyer. ~(inden gyógya:,rttr„ 
b11n 25 éa C,O Ct>ntéri. bpba.tú t:'gyeljen 
11 Horgony vi,dj,•gyre. 
ddal meg ,·annak t"IPgedve. A Mín,!('ncsetrt" iirömmt"I oh·usuk • UJ MAGYAR ttZLETEMBEREX 
hurd ;.~ dollár egy hónapra H11ri ~•JOmlat\·inyt. am„Jyb,il llt.t lát· ban:nilac.a 4ltaL Ezrelu,e; Jd,rJ6-:,ttott. 61 ~ llöaeallc Aldúoa 
l~H•/.r ajlrnlja ezt 11 helyet a 108• Juk, hi'.gy a tárPUi~.ÍII( liirtHlik ft7. Pocahontu, Va, ~Kgy )liháh·, baf.iúL KIS ADAO POSTAN tJ.46. NAGY ADAG P08TA...II( tt.N. 
l(~l\roknak, v.-nnP.nek is fel UjKhh rrnlif'r('l\'tl. ami llf'll)(! ■ak A hlÍll)'IÍ- bo:t :nt 11,:orgKlm1111 :10ufit{1N111nÍ.. REXDELéSHEZ EGY GYONYORO PA.LINAP'l'ART 18 KAP. 
mag_,·arokut 11rok11ak ha.,znn. d~ a mai vl1,1.~ kör:iilbP\ül egy éw. hol(y ua- A ~ ~ .,.. • CUllNI kllla-.ti 
~. A.D. IICITEI a 00„ 7HO W~• SI., 1. t, 
11yok mdiet~ a titn.ad..1e1111k is ki- b,'imiihelyl 11j'ilntf ,u:J,•tt> mAr • 
Stone, Ky. Itten; t,stvh,ink f;zetoldl! pol;rik,. edd,g " mp,n halad Mimh, Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára : 
U.Dffl if .A."'f.00K.&.:N 
rjü:, hogy a 1nunka jól me(l"y na· örülimll; _ tla m~gyar lf'atv,4remk 125 AVENUE A Dept. O. NEW Y0"1 N y : 
ponta ,JoJgoznak. A binya egy... Worde.n, Dl Jurina Sán,lor bo_Jdoguladrol irbahnk ~ Xagy I' • ' f • 
CY6CYSZEallDtEZ 
aki \ndape•ti ~•t ..-epett 
okm'tla~ .. 
a w~ ,1. 6 1.íl> -uaga• vu: l - . . ll1hály ol.un dn#>k, uorgahna ••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■■■■• 
1 h :unk 1rJa, i_ogy a tPlepen a l• j,> rnunkAa, iaogy m~rdemli• - - ~ __ 
3N4 $ecea4 A-...--, Pitlahr~ Pa. 
Ii. nagyon knés helye-, ,an, le- munka n.agyo11 jc.J ner., ettn• h!)gy 8 kőrttvl'kb li ma ·ar b.6.n i_ E D I S O N p A T E N T 
j4r6ko Ül kevés. i?'ÍLZ ml!g egyálta• kht hat napot, Jolgowak \ h.4· szok Ól tim~ a 'k. g.) y Co r fflnl d 
lúban ni.D.-s. Xyilott karbáj,1 lám ny4 gecse■," KZl'h r, M fél" 7 Jab : ~~!!~.rr..l:.::Z:!A~-~=.t~t~r1i:.t:5L~~i!_:!.t.J! 
o{~val dolg"mak .,\ AZener nia11ina mag(18. viz /.■ glz liillt' f"l. Lt>jir&- ==~='., ~:;~r::~·ri.!-;iuh.lbat-6 a ~naúl,.U. Jttrj, & u.....,-
-=====================-i l::t!:z::n!:7-7.~:::él~~~:: ::: ~l~~n:::n 1 b~~Yá:b~~• :,~~-t~t~~~r~ Vépe~e=:;tlenaér 2341 UHO.\DW.~~;'., F.dbooa l"at~nt c·o. Jnt'. U.\. '\E\\ 1·0RK. ~- 1.'. 
I.• •~IIAtt••<>bon .... IM_.....a ~•.-.a1. 
MAGYAR BANYASZOK KERESTETNEK 
ahdt~ • alopGa btn1llnkba, bft '9 f4I !Ab niacu •:it>e, mutna 
.. pl k mui.Ura. lllodlJ'. nn elég munka. B1.J11tnalnll n:apl kere-
aete 4 F,O, 6 00. Jt'J ba.núm6d 
Igen törtéuik. a_ bánásru6d nano:i hájd lá1J1pi-val _dolgoxn~k. a u.i•• \lunkie i (hor bám·l.-v:lest• 
1,í Az ,-leln11uer á lakA~ ára 11et l~neos ma1Jna vAr,a 6a ton- ",;.riinket nagy 'uo~inuln. • f't· ,u 





aJá,nlJák ezt a br-l)Pl a ma,oar,1k- rl)mne,r,·d centf't fi.z: tnt'k S1,1-.. • K e 
JAMISON COAL &COKE COMPANY lnl'lk azukilig is \:an IIJllbb hin)i- r,•ru~tlt>nal-g mem ,gin fron.lul rUi ulon há1 >m máiuk fiu-ral Ít'lka 
Ha.l!nastown, Forbes :B.o&d, Cr&b Tree, Luxor, Pa. uoi:r~ • .\t utlranv \;ortíork ,rn1I a hinyáuokkal JIII há1111ak. ,;. pa zkod1111 f'(l> giv.tl11.tlan awk;r„ 
- ~ \\ • ,trrn R H. \\ 11Iiarnson1g, on ottani blun·tr a AZt•r,·i 7.• l'i1 z lartn- n•. au,111 hflrnm 1111.g-y 111,rdo \ll! 
---_., - - ------------· 11 Poun,I I rt't'k R R tl(f°Szen 11k A laki-. lil"II. .J uoh11 hR\:onfA ,nlt ,\ gazdá1!an lovak elr1tg1ul 
....... ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s1, f' ir. fi ilollár. u Helmi<Ul"rrk ti.rai ,~ tak a ~o,• 11 11 Mrnn~ f11~ l1•uJtro11 
1 
- oly11riok, miut mác;hol. l'jabb '.Jf esak :\Innkilc .r teahn fia ,11~radt 
B , k li d , k Northtork, W. V&.. .\ llyman"• ny, zokat Yeunr-k r,•1 hl ,Turinal• ruhano k'>CMlll i-• egy bordo ol.~· etete et e oga es amatoztat ituahty s!,op. am,Iy •• ,.~.IS!ndo, te>tvérúnk ajánlja ,,. • :,umn,~,fü„itJ .... " ni, hogy • 
~orthfnrk ',• .. jobb izlet1;:m k, re• hPlyet a nmgyar binybzoknak. 1 ~egeny fmt agyo~n"omtA. Í'..t'ig-
i NEMETH JA' N"S ALLAMI BANK r·, ,,ö; ·• ,r•rm•~ruhi >ól nagy - ,t•n ~•-r,;,:,v.• .,,..,.,n,.,.t-
i 
U rakt~rt tart.~ 111tiny~s irakat. Zei,Jler, fil J)ud'9 ,Janos le&t• i 
Wnnt Ytwómek. A kom.,-,kbell: vér 1r,,1l. bory . bin?a iU tclJrs • 
~•~yar bány_iuok íigyelml-t tet. f'"'5vel iolgo;d 1-:g,·sz hf'ten f Csa.lAdi örOm. :\ag,v oröm f'T"t 
: 39,j BRO-t1DWAY, NEW YORK. N. Y. hn-Jnk E"Z.n 1zlt't:e. iJolgotnak. a uPn S-!+-JO láb ma• Jrof' Oyurgy b,1:1yúzteatv,r.m-
: • _ gn Vi& nirie , egy kn· • giiz kel f' rulá.dját, Ston~. Ky .. \ k1s 
..... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vu-giniaC,ty,Va.. )!" a munka alr:a,I ,Jr-ni·mvrul\·t' ugy hoizy ••salád111apokllan1gyegészst"-gl'11 
--------------1,i61 megy és uja.bb hinyánokat ia 11.zata'd Iimpival d0Íg,1~bat;ak . .\ azi'.p ki 11 Mnynyal ~porodott ' 1 g 
--= ·-=============-~ fl"' eht énf'.IL Kár-énként ezrllltt ur~ut tnal ioa -,&gj:a l-'!1 tor:'11\SÚJQ ~\ ~i.s !11_11Y ,.. kn: bt'l a pleZJ n 
-=••·••···•·•••··•••.;1:.••••••rnrn•••••· 
A valódi : : Találmányt 
■ 1 ■ Kl):\"''l F.S f'Sl'.\"A.LU.\T JI.\ 
HÁBORUS T:tRKtp : : Trn >:R08Doo,r,0t.Konsi 
• i ■ f:l)fln MOSTA S fe lpen IT 
■ ; • TE:'i van a feltal.io naru al• 
Csak most ,· elent meg : • kelma, •&Y Ül}'N condolat blrt 
■ ■ f• v111ont hotbat; amit Upq 
J'.G'li'BllN,I &RTEIMER DA.- : . : =~~t;~nl, AZT TEGYE MEO 
no,u:, TJtRKllP. : : m,!:~~~111.::1:~:.--::: '!! 
Tarta1 ...... u ÖNaee ~ : , : ~:!n;!~~~-m::::P~!· a:!! 
t.u.mollat, 01.waond.aot a.. : : ~~At;!~\co~f:t•~=~~ 
.. ... , : : ;ii;a'f!,~ IDl"HD „ pontoau 
KuldJon erte 25 cent ■ ■ ... , ... , ..... 11 ...... , ., 
• • t..aniennlt mhu11,- lnuen kap-
béfyegel ! 1: !~ ~J!~ !'::;!~ ,:,1=~ 
J{,\Pjf'fl nao ll#t- l.r~kl't •' :!:!;!zcr:••;!~~~:: ::.:o~: 
A'IKIUK.\ LW.!IIAGYOUU TlD.Yunltllal Plq't'i'dJúlr.. 
,t.\(i\" \R A.Rl'JUZATOL. 
1 
CAL UMET ST A TE BANK 1 6 1 crnt•·t fizettek. .,noi.l l1•gut6hb ra \' gy,a -11tr~tl 5:i ,·.entet fi .. evö . hAnyász lllládok „nimmel 
CALUMET, MICH. u 6ra1 ,~c!1m1•1t,:k :!O centtel i •1t'k: S:.ce~nclK'tlPnté-g nt'in szo. gr~''l füak. EMIL NYITRAY 
hogy nol> /oi,l e ntrl aihrn.k .\bnl kot törté mi, 11 h!núm6d ti.ul4•i;• 
lllllor au,pHrutllt a suba- ■ 
dalmit, salit lrőltd&thtltGo lllt- ■ 
detJO.IJ: at •e• Ond.,-ball, • 
HOGY AZT EL IS A1lHA8SA. ■ 
lrodanll, a TIJ!c lecna110bb • 
nabadlml lrodaJa. Wublngton- • 
ban, uJlt Utau1e&er dt>ltiroe • 
li,Ull'!Ookb•n na. Clm: : TÖíi:e, tartalék és haszon: $170,000 , , ..... k <un . ., n kozött, ott ,n-'1- ' .... ,\, •ra• oly nok. mint Kérjük el6f!Rtölnkot, bo.,· tD• n FIRST AVENUE, 
.\1iW YORK, N. Y. 
BETtt·J:x.&E RENDES KAMATOT l"IZBTONX I' t •Y-011 J1 rd11 01 L'':"r,11•k, ugy, n I ol. 1" l<in7iszntra azublg; dusik velünk, ba jár Yl.lakinrk a 
1 
ltfLt'()l.111 OS1TAL\ n,K )tJtJ.TA,\"08 ARliAS KCl,O P8.NZ1 hogr Z fttl ~s 11ap1 ker('!I('! ~-6 ,·an: l)1~dáa e tv r aT.t 1r JI., hogy; lap. aki m,r l'lkOltözött, '-ogy 
~- K•rJU:k • mac,erak ptr'o,Wt 11 dollflr te:'11. kt . .:\ i gyarok m~g ő jAnlJ a t I p(' a agya-
1 
lapot btuüntetheutik, mert ig111 f _ ___ ...;========== _ ar: k 'égdv I knRk poty olvu6k l:.-. ~ibe k 1l • uii ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Victor J. Evans & Co. : 
Victor Build'-'l,E. Waslmzton. D.C.: 
···················, 
11. IGTAR BAIVY JiSZl,AI' 
1 
A PUSZTULÁS ORSZÁGA. A végitélet gyötrelmei. A mai jó munkaviszonyok mellett is 
\1 ndem<.k ,·iln .i:ra. A h.ih.,ru• A h.:i1'-l:·u ,ne „ka "'1 !1 :a -=aiJlio es 
HARC A POKLOKON KERESZTttL. _ A KŐSIVATAG._ A FEJN1:LKttLI LOVAS. -A TERltU- nak 1s. \ h:-rc árát emberekkel millio cgés:u~~!'., s~.iporodásra 
SZETES ERODITMtNYEK. fize•·k meg a harco!Ok. Kétség• predesztinált emlx·rpárt és annak 
a magyar farmerek keresnek legtöbbet 
telcn tehit, hogy annak a nl:pnek, együttélését. AMIT MAGUK A SZ. HELENAI MAGYAROK MONDANAK. 
\. uyugaL ' 011t egyes stinterei já , a.zomoru kii. hegyi kecskéike~, .\ legí•rdekesebb viziutak egyi- ;:ic~r~;;f ~:
6
:,:.: :C~!!s~t:~
1!!: s~~,~e~::~\:!:::~á~ ~~!~~já~ Pénz, egészség, boldogság és független élet a. st. helena.i mana.r 
i„m, ret< kk a legtöbbuuk elölt talán az egyetlen állatot, amely e' k~ a Piukának ne,,.ezett cstrmely, nem már kö,:el három esztendeje, kk~égei nem azűlnck, hanem ai telepen. 
11eg abból az id6ből, mikor ru~g uomoru kösivat&J{On megél. ;~dy úkelta nyelven &llllyit je- 11ulyo,; árát kellett fizetnie e há-
1 u , [)lt híi.bor-i. l11umeteaek ugy (iabocanemü csok nagyon tit- )('111. mint fejetlen lovas. A" Piu- boruért. :.:\~:;;a:~:e~i~l:st:;~;c~~n~i; .\ 111. helenai, ~orth ya~•lina k ·riaguknt. 
1! z4aaillk közben tett személyes ká11 terem itt meg s az is a legsi- 11:a ·• legendája megegyezik aual \ m::m<'t hirodalom népe ez év mi ,sak foltl-tclc a szűlésnek. A állum m•gyar farmerek eleteről s hten önökkel. 
pasztal4tuukból, vagy sme~te- !ányabb fajta, .1:öl,J1égtéle és vi- :,z ,·~angol F-.s ir balladával, amely augusztu-;ában lesz háro~ é\·e, m:mct lnrodalom 
33 
ezer ono-;a- 1mldui,cságárol igen <.:tdekescn sza- :"ll11radok kivaló f .,.t I t 
1u.k 1 ~t'k ll háboru óta a. h_ad1tu- rlig t'Jryáltalán nem található. a feJetlen lovasról v:ól, aki nyug- hog..:, fr,lv<'ltc a harcot a :sza~ban, ból 19,i ~leJén 24 ezerre emelkc- llH 1 ,~ 1u hány aorbuu a ko,etke• tel 
UoflltJ e rásAból, l?'Ja gy EJ?.redid 11 fantasztikus alaku azik- talanul, lelke nyugodni nem tud- trűforrasLan hatalmas..bb szov~t- dctt azok sZ.3m.a, akiknek munká- zö evél ,melyet Kalnen lhklúa Xelnen Miklót és csaJá.dj&. 
ame i .J baditud6su6. ~\z olvasók lú.k adnak '-rnyékot a hegyek kö• vin, nyargal a patak partján. .A !l(·ges batalm?k~al, ~mely~~ azota ját teljesen kisajátitotta a hadve- magya1 farnier küldöLt ez t!V ele- F.z csak egy li .:t • &ol,; közül, 
lai b1,I vagy olrnWból b1zonyo- zött úinJorlónak. Fo,il mfrfoldekcn kereaztiil buj- táborukba nab1tottak_ a vilag leg- zetósé . jt' 1 ~,~meth Jinoa 1ew yorki ban- ami b• k mind a st belC'•t 1 1 
~n mleAezut!k Belgium bánya- .A hC1rznlmas stép!légek bazaí.ja klÍl a sziklák között, hol a föl<l hatalmasabb nemzeteit. A német g kárhoz gyar íarmer"k 1ngysz ru 10 do-
vidt kc re és euk,,rrépa ültetvé-- ez a viJl'k. A Pu.utulft8 országa I ali1tt, hol a föld fel1:tt, ueuélyes birndal"m népe nem .illhatott el- A nl-met hirndalomban Jqt6 é\· Igen tiaz.telt Németh Ur:- gulúd.rúl Wmolnak hl' 
n 1re em1e mek t:81.aki Fruneia a paruztok. a ao\'ány, ~zomoru kansarnlatokban. Egyszerre csak I n a:r. egész v!l.:'tgnak, sulyos em- vé-g-éig I millió emberrel ,·olt több ürommel vcsszuk a:'ln Az , gy1k magy ía1mer p 
orsz.agra, e111l?kewek az Aisne bennuüHittck es:z:tendökön keresi:- kibukkan a föld allil é."I egyeuea ber.:i.ldo73tok, '.llc_t,·e emberanyag u egy éven felüli halottak sz.ima Jlirt, hogy néhiin:r hi,11tal- l • azt u·J3. hory a '\'orth Caro 
Ili! nem látnak egyebet csak a in\oyba11 hala,1 a nt'nwtek iiltal \.'e$ztesJ~ek nel_kul. . tc,J,I,, mint 4 normális irli"iben. 1-:h· uok is fog idl' tCil'pelh11 lin4lmu f"VO r,r11ja.n 2 ho1c , 
p11sztulii,it. S m/,gi~ ragas1.kod• i"lnl',·ezett Laibach fel~ A pitto- ,l'onto~, mes:h,zhatu adatokkal.a b I kúrűlhdül t,ooo.ooo emh"r ,·!- Ofyan boldog \'Oint!'k, Ua \·a. -IOO dolllir ara kn~pll te,m • 
nak ,,hhu & földhöz ezekliez a\;- n•~ körnY.'k tl'rmes.zcusen nem nemet hirudalom emberanyag es 1 e : r a har,tercken, u1a c:halt a Jaki ide jönn :s:ahlltos eo1- EltV mí1sik :!-1'- dollárt k pott 
harok ált:11 hMet'r~ mosott s.zik· hagyta éri~trtl1•nill a· ní-p lelkét \'agyoni '"~!-zteség~~ót rsak a né lmr("tt"!'e~cn zrr:c„t 5t n_ 1é b " ber itt nn a szom.uedunll ,ordo 1mpl r amelnt. 11ás• 1 
liikhut. nemzedékrlil nemzedrkre. rm f.s a vi,J.'•k lakói telP \'llnnak mc\ korm~n_y ~zolgalh.at. ~\ ~~g 011nd c- ,fele mis nya\·.alv~kb:.m. hau el{y igen szrp fti.ru1 gyú• b.olilon t1 r"Delt s 1ár jnniusl>.an 
• 1lip IJ]'a. I>,• • arm·rikai oha- .\ 11l•p: ~lide~ _azi,·ii:. megkérg:- a lí'l{Cso_'.:liil_atosabh ts lrgft'lelme- ;l';~::~i~~\~.';~~,n-::~;~e iou: j . Dc 1lt'nK ak n ~elnt,tte~ pusztu I mólt·sesel . .-\z eper min 1gy •l i arli,tt. 
aok. kozutt b zouYara csak kl.'vci;en llt"ill'!t lelk11, k1\'11l-belul d11rv& 8ll tesrhh totti•uetl'kkcl, amelvck va• i . ~. , k 1 _ d 1 !.,dt hozta m.ig.wal a h.ahoru. _\ pírO&!iJi: jta, bo,cy nu g egy s .: csak egy tel',::ii-s 
I l'i,o nah 
w11nn k olyanok·, akik emlékezze. üzi.ltctlrn. Las.1u moz.gásuak, la.s-- lanwnnyi('n manúkr61. ör1Úigökr? ~e:t~:~-- :;ih~~:~~;: j<'ien~Cs: szuletésck szán:iát is cso.~kentet_te· talpalatnyi h ◄ ly lll<'B, hol ha a f,il,lb◄, juniusb:in mí•g JKO 
lle ár látásb61. akár oh·uúb61 111 i:~ndolkozá.suak és hihetetlenül ~ hos.i:orkányok:rl1l '"Zl>lnak, akik az <•"'"-znsztc:ségckröl, ad,Jig c;;ak .\ háhoru tizedik hónap,atól sók '"l•pertí' ne léJ,jen. :>lár at. cl ri1·át dtet:l('k B fu: ot.tani kitünt 
a Ka1ut esuJu • .::.: t"S_Htnc,lek azik- 11z('ge11yPk, f:~ iriir.,·ek Olyan iri• 8 fant11s7,tikm1 a;t.iklií.k kOzött lak· \alós'zin\l;;l•g FZá.mitáwkon felt<:- kent a német hirrnlalnrr:han a szti 1,ő nap dwzht'l1 a tarmJa tihajlat mr~ is frleli an ham ro-
lnira, nmrlyPk mögu~ must az ola-- l{,\:l'k. mi~t _11, .. ke~11Pny ~s szigoru nak .• _ . . ,·ése-ken alap;,,z;mak a Vllá~sajtó- ltté-sek ~zárna. ~z el~ ,háhor ~• boltlogságlit, .Je ugy Y•Jlna 1!'18n. ,\ Mt. hrlenai !Rrmert>k 1 
uoc tlY'll s.zo1nak rs tnrgremeg- u1kták korulottuk. A Kan.ztbnn k11louhen 11agys.ze- ban a llémet birodalom ember· hon.ap ovetJ,,;ezntc"l,; \·._, _::i szc J'-', ha .zOIIILlll Jóunl'. me1 t a r:onv l- ➔ le:-m · ' kapnak ,.. nte 
te a f ab burgnk szin':t a J~lo- TI"' n1.ldci id.egen, aki ,1vet3dik ri.i bt"gyi utak is v11nnak, amelye- anyag H:11.ztcsé•·l'iröl mcgJelenó I tésel.: cso.ld:ené.'lt· 1q15 miJuS ha· NOlr. iaólót fel keuenc kUtUz• Dl' hiszrn nf'm 1~ e-serelnémk a 
á1 .:J, n. llrrt a 1\81"8- 1en. rn\11.- 1d,: Dantf' Poklanak emberei k,~ krt nehl-z fáradtsággal épitetttk. jelentl:Sek. .,. \ahan l!1u~alos benlláwk sze• ni, rmelott niég chir«gzik és 1111. hPlf"nai 11 aJ,?y ·:-ok iwnkile. n 
ugos t r stanak ,~a nz >l.as1. front- k 1p, <'aak akkor, ha kenyer'°t, .rnely tohh mint eziz esztf'ndö,el r nem ~ivatalos szfonta9ok ki~ - ések S.ÚmJ. 101)-111 kozség, khcn, palántiht f-11 ,-gy 11,;! mulva ura, a aaját gazdája, Pg az n p 
11 n r ctt u J-!gyesült \Ila 111.c;t vagy gywuolr:sot ad t'rte ese- z;,lött ... p,tett )larmont, ~apoleon zi,tt sok crdc~<"!I ,an • lciiet, ho~ amc l),cknc- obb a ak~ ságuk 1::, mlir k11iz fa1111er. rumt bele- kin \' .. z I te-.. szaha<l rgc a tt 
11 10k gJ, ,n..,onl5l'g1·t kim 1 u át- :ri•. egy pohár kt>csketCJ kl•f' nem 1:.:C'k közOtt nag)on nrvezctea az. nnt 25 zaz..alckkal csukkent a szu I mmk sz1ve11en aduuk 111J,Q·en nPm is l'sodu. :'i[indegy k a m • 
no :;a annn é1 irkes \'1dékleirú, r,·he \:em csoda, hogy a. tur11ták :ábomuk i t's Ragusa herePge •• .\ egyik ,agy maik k~1.:el ,:1r ~ ,alo czern<.: etlOI „ .1 tö k zdH: hozzuk -11,z; itftoaj szok,\.'lba t'.s Ifi em◄•lett gz,'p pénr' is k,. •11 • 
.1int a nyugat: frontról. kuzul , sak naJ(\On ke,eaen ,állal• Karutban a lt'~Johb utak a déh gazs,L~hoz.' ii;:v pl,mc eltalalta olvtonn~n eso J.a nt" szult·tc51 k ruár a n}·iirnn kt•mung, zhet Oiwnyi1ra sok mag:,.11.r un, a 
)Iav 1, '1l:,.·tatJ1 a haditucl6sit6, lrnztak a felad~tra hogy \eaúllJs- :SZtn \ ..unak f:,zakra, '!'neszt tel1cs l1,!,tZ agot, de hogy melyik :tania miudt•nfflc fözelt-ket b az s1.ivl""' örömest sznezné nie~ ,a-
&. ,\Jp k r r. - .1ek legalibb fe- 1iak az adellthergi C!l.'pkóhar!a~~- r-il r,uk nagyon nebezrn járhA- ;::~lt;rclk::e
1:b;:::1~1;1::a~i;1;,, drm 1:s ilk." 'Jen Ili mc t biro· ti"-zta és igen j(l p~nzt lehet dnak 11P.·11nezt a fftgge' ert, «r .. 
ul, te:. geográ!u i 11meretét U- 1:a, ltogy anank ,é~elen ~alt'n~t !Ó. ut,ak v .n~ak. ~la~k a benu- k,iritÍmén,ek l,.uwtt nem khrtsé- d.1.loni lako~~i.::mak száma hái :n v, !•1 krr,~ni ~ a pénz biztoa, bad élet1•t. 
r . .., rt:c S('O szukst•ges nnna.t wne~- c11 __ s.zélca föl<lalatt1 termeit, gyo- RZulöttek te Járnak u1vesr.n erre, gcs rneg:íiJ;,pitani, h,,c ak a nemet eszteodi) alart 6i8on.010 1•rnberről ffit'l1: az ••I 11em romlik. Xern nf'ht'r: dolog. nem s Ke' 
~rlé!lt.hf!z. hog.,· ( adorm1 ,i-Puei-áhet 11yorü ,nzlopnit é1; ,·so<lálatos alak- i·sak akkor .. ha l~gham~ráhh meg t.nrm.í.nv 
11
, ilvánossá1.i ;J hozná a ;-0,2110.0l.'O-ra ... zapvrndot!_ , 1 Ina \ Rn il · egy sunerikai an- llOk r11'11z hozzli.. lfinden magyar 
•·ataif m~,tl'kintsEk _ akarják Jc,i,cliteni valauwlyik ten. lih·atal~!' ,~~ztt,\·gek ada,ainak a 'icl;ett ma lcgfeljcLb 16.5CX1.0001 izol, ki kiinp·elílje voh egy nak \·an manapd.g annyi pfnze 
A Karutban nagyon 110k ilyen gt>rJ1al"t1 várott. Yásbok idején égúsc.z.egct. e111be a némt"t bir :t, lom lakos phii.adf.lphk;i n.agy gyiarnak hogy megke-tdheti a függ1 tl1 n 
barlang nn, az T onz6t6l a ,Juliá.11 u:ooban ezri: 1u: utnk is t le nn- a. 1.'s r:náow itt farn,er . .\1 idén íarmPr Mf'td, Csak irni kell ":~ 
• 1 ,•okat, C'Hgfdjék meg, z QJ• s Dinari Alpeseken kPresztül uak borní.t rarant(lkkal, akik a \z.: alábbi .tdati,k se-m bi\'&tal<; ) la a ,érne t birodalom I. ko:.o!lá· 10.0011 ,Jolüirt 1w·gérú n-te- meth ,Tli.nos hankárnak s 5 t 
ns1 . Logy egy pir felvilíagosl"' tgt'll7.(f\ ra~11.aa1i;i-. amely régen n• jellegzetes fehér 2ubbonyt viselik, ,,ik, de mn,d szmct~l~e"- szo• •nai. zama három háho.us é" mé'!'lye 't'&D. Talán 4.---500 {,g-gf'I megad minden felvilfgosi-
1 azolgalJak \ kopár Ka~zt váltsa ,nh \'ele11◄ ének, & te-ngerek mmt rozora stekereik:en, amdyP- \al 1 .néin~t bir~,~alom ellcn'-égci· xn i,
3
00.ooo embe rei c;:Wkkent dol!ár,ia volt a az ela6 hben tlu.t. A cim 11. követketll. :Yr. Jo~ 
11 osn Tyn] a Ttentmo mo kiri.l~uójének, amely mellett a t. t SO\iny gebék buzna.k, halnd- 1ek taborab l s,:armaz:nak - két- kk • ~,kke,i i u; ;1 á~i ember az f':1 t lJ doliir kölcsön pl-n- '"meth. M5 Broadway, New 
,. lm <t h lk' ·•··6 <> hl I d k ,. '·'k r I h I l! '-"if elen hogy mkábt, t, bhrc h~• . zemre is i h volt uorulva éli '-. k X ~ n1· d) 
~ okkal. eitJaz Nrl1 t & föld 11latt. tnlh a Pl'?4'lukt,1maikat k◄·e11k, burt és ~~~- :~ SY~cc;~1~•
0
n~:•~ati- :~:;t alt kif>t'bt- nini által:no~ág· / ::ánmi~t.a legui•hb rarmAju •-----------, ll(u•l ta &."1 rtJcaaan1t&JléA..& ma,rtmeymaJnem1111 A\',:uos.._.. c1•1,,.eoazvl. • nag,·t•sztc .. :ge&mellettissok-• ,or ,.l, 1r 
1 'll• g kt11 é le- ~ak a?. Jon a ~ap, lhra hogy 1i:vtot ~f'Ttlueli be huM-rt, gyu-
1 
n lll( 1 b,;odalom dlen.íllo k, >.3.11 fi Itt elez ék. 1 " 1 
o :;,i ~sb . .., a a Adttát>a molJ• k. molcsért és gal1onaért •• \ k1 k .\d . • . • . . . • II!lii a jo lst•·nnek, a ve- MINO(NKIN(K aübt,:o nu 
ol most PI T" k 11 \z •as. h áh'l 16" elfogytak ria !elöl 1;1rgfUJja a nél feb<':r I e)(;~ ~-grt 1 _a:rolJ.tk . . . ~ ~ '111 iaot..z: ,:ban k:c~Sc ~e e,nl te1 (·nyilnk i!i ig«•n z~p. van erre • d.,.. 
e :i.y jf'yi habo- L:. ~as! tok, t1neyelcen előreh& bhu.aik,~t és ök t"!n,;u_1tu neklik _),Jü.or k1t„1t a v1lagh~b<>rt1, a ". k.i.l ,1_b.1 .ztalanabl~ ,t Vl'":(".rcd-, kíl akLr 101.llitánk, egy besz- HUNFALPY HO.JO 
i éS • k k d i O l lúh h l k ·rk I' . l l .k t r11 mct L1rndalom lahl'.'ts tga h!t - m..:n,-. nuut .n ott mar a haboru k,, 4 6 dolliit ,- 5 s.z(•p a bor- UOYV:t:D t:S JOGTANACSOS agvlbb _i • tteme. aa n ot n..-te ~naz m1 l oz a- ·1wan·,Jt·111l 11z.1v 11111 a• I .,nhét inilliu Soo ..iwt" cmbeil„SJldö1t. m{"~szunt a nl•pes.,,ég 15,zapo- 81)9 IHUlADWA\". '.\"ln\" YORK 
111 1/ lr ,1 ..:~~J~.~k :r;e ~;;k~:. ::~;~n~:::~ ::ee: : ;~;t~ =:;r~t=~::::t,, az~: !l:~ve;~~ : -~~ortt. rn~-~;;t;~r!;l~•:;: ~! :·i
1
~":~1;;r:~:·: :;a::~s:a~~~ sií .::v::::~~i~atjuk, bo~· P•lcái.~~ !tfi~~ ~ 
anu1 li1 ko 1,· tagna · arn1•ly ut. ,a Kars.zthRn, ntJát folytat l'Mf'!IZf;,>J h11.la,I I. 1~u·h1~. ,1, . ,nc~or•zág lai 05·~á.i.;a : ;, k. h„gy ha soká tart a hi,boru it1 volt nl.lunk '011b l'aro-j Irod~~ak :~::~:. n!!':!;1funep-
,,.n .u n.;;11 _n,ás 11ines. caak ll nok, ni. A foly{,viukben igen sok Bt.én gyon nlnszmü, bog.v ( adorna j . . . , 'i i·rannaor zágú,J ilyen óriási lin11: kormányzója i-s igrn noo1wn zA.ns. T,I. 171 Wortll. 
~ 11 i«>k, 11z1 lik, v.:,lgyek n,ly('- &11v van #-s f!lr: vafilaiggal k.iriigja a gcnerAlum11,k az a e.:-lja, 1,.ogy ezt: \ ferf1 1ak,:»'! á~ttl ;.1,soo.~11.X) embed.lJoz:itvht kon:tel, kipu-.z• sú·p 1!ii-.sén-tet kaptam és J---______ _ 
d kn1uírság é11 sidrság. E li· uikJákat, amelyek minduntalan n vuntvonalat .clfoglalj11,. Ha <'a• jförc bc-csull,·k a h11. ata!1,- tatisz t,JJ a farni'ia nem1.et. URJ' nyílatkozott, hogy m1·ny ''i==========,, 
,atag nem más, mmt u Alpe;;ek f1eomlanak. S nagyon sokszor el• dflrn,ának Aiker11l ezt a vuut,..ona- 1,kusok 1.1 m1Jl,., ,olt a hadko- ny1re örüln{,nek, ha több JÓ 1 
egy cyuldnya s a lHe: Karszt. tárják az utat. \:"em f'gyuer !let- lat elíoglalnia, akkor Triesztet,;, ,~ .. 5 is Pnnct~ Ít 1, 11ös -,,.·..,lt. ;\ b:i.dv:sclók \'<"SZtes.;:g"i 11 •1 ·' mar,·1.r tclepetlnék, mert ök G N t" 1 B k 
Ki ri.Zl régi krlt• 17/i, és ann;,;1 veszcrlelt'mmrl jár közöttiik 8 bo- 1•gyszb1•riÍl'll el\'iigta II. kiih·ilágtól l \ háboru ~;'PCll .1.1C:1t r, tten('tes, nyilv;lnossá~a hc,zott OSS:i'{"~ ki- ig,·n szeretnek mink!'.'t ary a 1ona an 
je, nt, int Jlivatag... lyong!s. Az utas ttÍbbnyire u f!S.Ó {. lehetel'ennl Hte az8mára, 1 :ne1t m•m a nvomorultaka.t, a bC- ~~~~a!~:~=;~·\:~z'!:~~!th:;tah~~ )liir lesz: zOld hors6 is, igen I Gary, w. V a. 





1nvat „ lán 1i h~ világon nm- ja u ntJttt, hzek a me~encék aok- Jon. Kénytelen l~az magit az ola- i, gc$Z"ige:!ebl.,. \egetÖ!-Cbb emb~ zatol,~t .i h:adur olt:írÍn. ~-· '" • \ lfC!!Zilánhbb llllllk \\' l 
sen. s e ruvat..ag Ilyen nál Pn1.ú.- 1zcir 11, fnld alatt, sziklák alatt szoknak mPgtidm I rek<:t k1,veteh áldozatul. :\ ltgc· mJg gyalog ifi. t:ljii'.lnéoek., \ ·t11ti11la álJrunhan. 
zaJok 6 amitjf. a rómaiak ki• ívlytatják utjukat, ugy, hogy &.ti HB azok, akik nnevon lassunak, nyek ''elejét", \'iszik katonának. Dt· hog) Au..,ztna 1s ul~·os ál- esa.k llilhatn.ák. F.gy héti 1-:t.l·'O(>.'\D 
Vllgt!tk az ti HSket, ho!"Y olyau ke- ntut nrm e!?y 7n lo:ellrr,, .. tlrn -r,,q. rtják az oliuczok et5nyomulását, __________ ~ozat~k:lt h_oz.ott. azt lt;:au~han mulva millió rt'it.."18 fog ki- T \K \UtKUl<TffF.Kt:r 
n 7 tából, amil,-Pnt aehol m.ásliol \·arl,a houák ______ ,Imi fogalmuk il'E!')'en arrlil. hogy•-,- --------._ 1~zolJ~ ~ nchany .n~ppal ezclo_t~ ~ uyilva lenni a ház:.,mon Is az 1
1 
a lf'll:1flllWllj,ahb lll:arn.atmü8 tud• 
11.:l .iak p.'•ldiját (·a kivágták ~:~n h:g:\,':efrg~;~::~;~~e\!;~ A fJRST h1v~ a tizenht':t eszt~ndöf.e~et. A n}·örll , ~O fok mf'lPg van és abo~ •. :~~~lftl~/'~=~k. ba-ka1 Kfs6bli :i. ,_·elen<"eh•k kövt'.ltíi.k I l á 'k k k" d .. 1 'k tav,rat, hogy .-\u'iztna fegy,crhc mint Yirágzik, miu,lrn gyö- '.\'r kul<IJe 1>fni.ó•t Ol)'an bankhA. 1E rr találhattak, ~pi1.gM1: a hajói. •~·nicsodR ,whézaiágt>kkel kell ('a-i;;; v:lá_g aJtohan intgJe~ent zu_nlh1 11,lvaromon orgona meg jáz. lru. 
k dók , •• k k O · · · távtrat csak Ausztrut c-mhtetle. va.n elF-g Wp könnrü esö it. zo at z cr et, an
1




k 113.,.,.,arorsz,ig nem ~erepeh _.)' \"oitak .1, , 1 y 1. J, II. U.\1Uil~l1., rfn&l.lU'OS me-. megb gytak. )e egyt'R: se telmH>en eMak lépésriH-li'péAre Jp.. a ,ona I an l'IJ -l'I 1 „ n. 'arga CJJ tS.\:'liAJ)'l Pi;TJ,:Jl, 
gondo 1 ar;a. o,;y a ,ov gott .1~ : bct eWrchaladni, H. s.ziklik és iue- lian ,1agyarurvágnak é!> Ausztri- 1 a ma..,.ar 0"7,t.41)' n'l';f'tüJe. 1 h '· á f'k 1 57.Ú\al i-cm abban :\1ivel azon- ,rn. nanv-. i & igen ,.61 mu-




t 11ltcsst11c·k,,. IgJ '.•· b, -' uf'lyes alakulatok nagys_,:erü, ter- k d _ , k attunk, ök is igen jól ére7- i:::_':_':_':_':_':_':_':_':_':_':_===:!J 
dt t anyasz b Vi .ána. k1,,,zó!I a ha vezctoscge, ö- -·---------
~ e.z 4 erra . & · a~ ft \o: '.llÚJ:etea \'.;delmet nyuJtanak az Coe urn, a zús a hadserc-ge, köz:üs tehát ka-
rős fi,i~. ameJ1.·re wnmdenki,. aki i i 1•llenségnek. J'.".s az e11enaél{ eit I tonai taktikája 8 ennek kóvetkez-1 rr===================::; 
v: ah JÁ.rt a h&l'tazban, emlekez- _ , nern is k.C:Slk kihas.ználni. )rindeo ======== tt'.·ht·n a m~yar és o~ztrák hadse, BÁNYÁSZOK KERESTETNEK. 
~i fog vörös földre", amelyet ~tw~ ~: ;.J,:t szikla mellett a krtt&I monarchia a l~lhh, lt'JCDMO'obh N n•g aiig választható szét. ?\incsen Oary, W Va. telepúnlr:rt'. Le1Jobb rh.•·•.6~ G,"11-, ulrn, ,':~p b&a.111: 
brnniuülOttek 1li()' ,5rim~ mllit ~~!~· ~~ m~~ katonlii vannnk elbnjva f!\ jaj an- l~bb h•uk ,.. c,ruJ« e tehát kizárva, hogy uemcsak vl1ve:r:f!tflll:hl ~lrJ ~~1~.:~11::J~~...;,ID~l;ol"" H t• mplor ok. 
iernük fé?yM 1-.s kerit 1 ,·é- f FIZE'N:!ól~·F.L.' • R. i nllk. akit a ,:roly6ik eltalAlnnk. ~s n ... a1,..- 11 • .\ l>f'tl:lek 1,-1,IN \u5ztriba.n, dc Magyaror,-zágon 
l h.k nélviharok t>llf'n. f nfnrk"C' aknh,w,únl. i köiu1yen találnak, mert egát kö- lilrto,,ak, mrl't a \'1".l.i•tők '- is ft•g>·,·crt n) omt;,k. a tizenhét 
1 
lfota ~ erdőket kinígták, a .\ ,.~~ ~~:10 zt•l engNlik jiinni a.r. ell1>n,,é1let !~i:;~~~~;:,~~d a~~:~ :Z eszt, ndós gye:ckf'k keZl'be. 
tavuz • ;;sz mifiJpu vihara azü\·ct- C:amhrta Count1b9n'. Trir-.zt ugy köriil van bástyázva ,~1..tirii iidf'tl tapa1<xt:ilaU1ik 
k „ tt a benn. x-.. löt• k li.lt"l ret I i ~';'11=:-;;.,~ • eröditm,lnyekkel, amelyekhez a .-annak. !.:::===_:,:,:,=_=_=_=_==_=_ =_ =_ =_ = =_ =_ =_ =_==~====:dl 
United States Coal & Coke Co. 
GARY, W. VA. 
t1 :;re t 1.iúráv 1, hogy krétafehér• • !-"r· .. JUUi.n~ ,-uuu : lchetősl-gek nall)1'észben maga a A ~nztúos: 
r~ ~ osott ~klá_k kt>zt.il ~ég zt a i ~7.:.:111:;~i:i ~,t: trrmPSZet Wllította. hogy \"&}6. ,1.r. '\. L SBl~f.\TF.. 
k1a foldet IA t>lngyP.. amit a lakos- • rW) •~•k. Olak 1ággal csoda lf'B7., ha az o\a!lwk be mlr W~'.:
11
"1;!"~kn':.trndf'Je 
ok 11 gnagyobb PrMeszit~el ed- •i ~!t ':tl:'~'!°l~:,.::: hatolhatnak ehhr az Anaztrifira 
ig ,11• 1dtak tartani. A Hóra: tt,t. ~bur~I fit 1(1.\·e legfontoaabh kik.itAbi· Kiiii>nii.ie::;c:.'..!:t.a báDJ'-o 
ta18n ttól félnek a Kanzt lakúi 12 mht!uldnJ·tre .John• .-\z amnik11,i harlitudóait,í 11.~ Ha a7t akar Ja, h(•KJ" a péue 
a lea+)bban. .A reltrnet('S hM,•g • .tuwntlil. rint z llaszok a lrgnehPzebh fel Mt<·tleniU 1itw.,n!lá11:1>an J~ 
sz ltől, 1mcly k<'gyetlen~ ~, kér- .
1 
JJlh'i·bb fcirt1Agoslt.A1- adaton tnl vannak. F.lérték a tclt-n fa a ke:r.t"l'-cl ll nwa 
1 "h •etll'~ill eliwp~t maga előtt !~:t:z"•:«,!' !:!::; 'Janion tna"11Slatot. ahonnan már lf'tO'Ml miRllenbt-a clf&ech"· 
rn 1emcsak a kiA és r,~lté• JOE SOMJlt.,,. ki'innyrbbrn tli.maclhatnak. akki,r • p(·Y1Wt hi·l,-ene a 
nv lSrzótt íöld„krt. df! a. há- l", o. Ortl('e or ',uPffh1• A jöv6 van -ivah'a eltlöntfmi, f(RST 
,:,al t sziklákat a h ~ ugy ba-1 temlent hogy C'adorna jtll számitott-e mi 
jigalj 11, ,a eV>tt, mint a gy~r ot ~~;;!~(;~.Ö>&I kor rbhe 8 rokolha Vl'ZC'le LZ f'll National Bank-ha 
11 t.. ll 1 1. lát .\ vézna és az~k hl'rcit és v·~mi fog-e- yagy elpus: 
,, yekhl,, •mel.-ek wk,n a NANf.y.GLO PA. 1 tu!nak mln,l rr,:y mii• a.ok. ki~ 1 Coeburn, 1/ 
uomo1'11 kis föld'"ken mf'gterem- i ' u:•:ri mf'rtb•k orla., hogy gyll:r.eln 1
1 
F Q. 
n ~ Uplfl · ~k a ,,c.zna P.s ubkmrl- r indulóval ai ajkukon ,·nnnljana 
lu' rvátokat,ak1kev1déketla'k ... ,,,uiu,uuu,e,,uu~ b Triesz.tb('' 1 
Látogassa meg r ................. _.._.._,._........,...,....,._,.,. .......... ..... 
Hyman's 1 Keresünk. Quality Sho ... át 1; u-akorolt uénb4oytuokat, J..llandO munka, JI) n:r:et6a. Szép .altA• 
p J 1;: tok Mindig nn •l1rend6 klr6, Saurgalmaa emberek SHpen te-
(a Régi Uank tpiiletbtn.) l rubetnek. i,~elvlligostthl-rt Cord1 IJon a ~o:k~~jl Hilchman Coal & Coke Companyhoz 
Jobb áruk, kevesebb pénsért. i Whee ling, w. V a. 
Egy ár mindenki részére! Q •••• , .. •··•00 ,. ,..... .. .. "·"~ T"II:,,o,on ~ 
j Wbeellngtol. = 
Northfork, W. Va. S,.,.., • ..,,. .... """"""".,...,,,.,. ___ _,,J 
A világháboru. 






n , swnzágnak 
.\ rett nt•tr!I hareokhs.n tizez~krt> m1•11ö német outrúk•magy11rt 
gt s el, amtlc ne111 ki cbh z orou haJifoglyok adma st'm ha ~z 
tde erkezett j Jeutésekb6I IAthatjuk. hogy azon a fnnlon ,·al,1&ago 
Jet alil harc ,eazi kezdrtét. ' 
11 gy a arook mel,y1t r 1 J&v!ra fognak tldüln1, u ma m g két-
e dig ne m1g n Tolt egyik félnek &em olyan térh6ditasa, amit 
I n ulJ,ozns a mii 1k ap ,es.ztfflge dt• ugy aWik, hogy Oros.i 
zag nm haJl11mJi, a kuli,n b.kí-rt> t'S 1gy a lu'ke IC'iwtö!k'gc u1mH 
\z orazág-han trrml:'u.etrsen 111f"g 1u,lig nagy bajok varrnak. 
K nm ky Ol"OCZorsúg uj m1·~vált1íja nagynn ht tt>g b &1:l momlják 
n osok ou· lt'gMjebb m · jl' b,rom-négy h6napof élhet e:,: a fü1tal 
~e Orouorazágban mfir t'lt•rt' uám1tanak Ken>rL,ky kouli hat,Ia 
ra tn t hbelJ khzulnek arra, boJty KPn-n.ak~ hrl) :t t-lfoglaljaik. 
Ame1 ka kor kben azt h1uik, bol!'y Kt'rt'n"-kY halilh11I f'l!'Y koz!k 
J ''tor „ut 11ralo1ora OOrollZOr-zii~ban. 
Ker,•n,1ky lu1taltna1 ht' ddet inlt~utt & ka1011ákl10~ e-imondta 
vrvnalr 
1it o. vez rt'k el ;,1.oktak mondani, amikor & hhllilba 
krt, df' enni k da('iira Pj!'~e urtdt'knek mlir l'lt>lt 
,n,t-,lf'M'khi11 P11 nyiltan frllátudtak. ol~·annyira. 
l ldt'ID'\'tri•ztek, miutin .-Jiihh lov ál?'i c&apatok 
kt't •~·on t'i:y. hogy Or!)tUonzAgt,an n, mcmak ax 
•· J lent& számu katoua Kik el a1.okban a hari ok 
01 uic k11lu11b;,zö elvu •aapata1 l!gymáf. ... al szemhC"n 
A NYUGATI FRONTON. 
.A 1l)llg&ti fro11lon 111 m torténik ae1111n1 rr-nliki,·uli. mrrl &11Jnn 
·ira megunktuk hoC) Pzrk nf'm 1 111.-n-
ények m~g ott 1ncsenek ellenben a 
arán.} :ag , ug_v bog)' u 
ba 1kh acljaenn.11:a 
folyta t'k u "mherek 
pWlZtitar 
B.EP11LOO~ P LATOOATAS LONDONBAN 
m kcpt N uK kital 1.l 
lelnimlyo1.111 ,, f'tu t'!I ÍIO m 
llatlan ha.Lo k 
azt a,:o lhau 
utoU az. f" ha ó 
u f uv ttt 
AZ OLASZ FRONTON MINDEN CSENDES 
e\ 1Jlau fron1011 1 muu kulonos llt'm • rt, 11 az ulolihi napokban, 
ni f!t1.0kott t:11 v !fl'rt•1!1DéD)Lf'11 @re1lmPny t-1111. ki!lf•hh-nas:yohh 111a-
r uok folynak 1 -' mi, t f'ddig. 
lázadnak mert most, 
p ke!M'ne I mt>gsunvedct uaoads.Agot 
ák ovHbb hd1:izt 1 ~I.Em zeretnénrk, sza 
,mu:ágban 
:\laK.}&rorszigon kt'p\Ü1loházi hotrlÍ.n)ok rnnnak, amink mditó 
ka perue llH giut eaak & mel!"unr • gyulölt h&boru. • 
llollandiában ug) u: t>lelmLU r hiii.ny E's az 01 .tág val6ság1tal 
l11n.1M gnek ,;an kit \ .\,n~t rdamban &l!.Y zavargáaok ,oltak, roei?"• 
tá.mac1ta a • ei;:- a uin:aarnokolróat H hena harc frjlödott ln a ki 
rendel rend n g1 ~patokkal ot nmea háboru, gis \ annak a 
hábonmak '1duzata1 éa bnulue1. 
.\"t'111 tországban Auaztriábau azintéu a.z ~lelll1.la1.rrhiliny miatt 
lilZAdnak, miml,·n tt kflloua:tágot rl'ndt'lnek ki a .ttlv&rghok helyre• 
állitíi ára. Az elfogo!l lázitúk1t.t IHl.~yon 11:Úgoru bfirtiinlninf+'tt'ssel 
hunh-tik. Európában tilos koro(Cni az éhes gyomornflk. 
AMEII.IKA HABORUJA 
.A h ten ujonan or mm◄ 1 Jelf'ntet'•ék, hogy t0Hibb1 arn rikai .n&· 
plltok r mlhl'n érkezte-k ~•ranC"iaországba. ahol a tomeg ]t"llte11 unnep 
léuel fogadja 11z uj szo\·etlégu íri '-erejil (iair. 
• \mnikni hi\"&lalos jd('lltt' ut•rmt a c"apatszillht,í haj, k a tl'n• 
ger kii1.,·pln tal8lkozh1.k ll'l1g, ratattjár/1 haj,íva\, 01)1111 hl'lyt'n, ahol 
l ,ldi,1-ltt mt'g nC'tn jártak t's 1•hlml u.1 kiivetkeztették, hogy ;'\1:met-
on.úgnak itt hf'n•nd1•1t'ft ; tokat f'mblfgetrtt kémrenclszni: oly aln 
poas.agg11I múko,lí.k. hoio a , upütiu:aUitó haJt,k l'lindnlWt t's irá-
n.vát a lt-u-na~yohb "atoasag d&C'IÍra I tudatott t>mel(lt"llz.ÁICJrlll. 4•• 
. os1.a 1nf'gmdult 11jra a kt'mbajhi ut. ~lindenutt 11tkoll uikrauí., 
in·•kat kí'reanrk Pa 8") llntts min,lt'ni1, aki él • prrsz<' ninek a haj-u:á-
oak Hl az n·cdmch)t'. hOK.\ 110k ártatlan ken1I fogi.Agba, akiknek 
t'g) b hunok mnr minti Og) n ·met k Itt az a ,Jeluo · mkább ti.z 8r-
l.1tla11 kertJlji,n b. r \nbl.' mmt tgv ké111 maradJon IWlbH,llábon. ~s 
f'Z lfr) van miudr llll! ahol háliorup , an. 
KtSobhi hiH1talo. j,·lt 1tí 1uut ho1.t11, hogy :i e patszálliti'I hajó 
11 1 i IAtott "Zllhmar1111 t'H ig_\ az f'JCt·•., kémitldi,1.h11 hnjs:r.a mditó 
oka t's rv1uanuata ,-i„h tt 
.\ Egvesul \Ila nok ~pullSJépekkel akar Ja t, nkrc tenni 
rn lo1 zngot 1hr si-0nnt a u!r f' M-Ji- 1:, f'ztr amr• ·kai ~epulógép<'t 
(og1 at iit.uilli1an1. hogy f' k atalmaa t'gil'!tAtát k dj (' k "émf't 
oniúit U n. F akar va b>:olru k munki-
Jára b ugy \m ia 
11 puliik munkijátol 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
•· Hipn:. s fehér gummi 
csizmák és cipók a létező leg-
erősebb gummiból készülnek 
-abból, amelyik a világhirü 
Goodrich Automobil gummik 
nagyszerü reputációját meg 
sterezte. Ez az, amiért a fe~ 
hl-r "Hipress „ tényleg tartó-
~abb az acélnál is. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi~ 
IAgon, omely tovább tart a 
a:egn talpu lábbelit'knél . 
.\ " lllpl"'f!IM" 
Vi~el ;en 'Hipn. 
nt>m lesz többé cipőjarit~ra 
kültaége. 
Kt'rjen a kere~kedötöl 
"Hipre'-!\"' lábbelit és nézze, 
hogy a teteJén ott Jegyen kö-
r&körül egy vóros vonal.-
mert ez az, mi a ·Jlipr ~ ' 
cipot megkillönböiteti a töb--
bi gummi Iábbelitöl. 
>t'duuH kfuitöl 
THE B. F. GOODRICH COMPANY 
Akron, Ohio. 38,000 Kereakedö 
Szerkesztői üzenetek. NINCS MESSZE A BÉKE. 
11:::- :óz:~Ju:iu-:·br:\:~ Egyik lei{1 _ruertt-bb k:lt,1111,!I h1.rcc-al ,·eg-z~d 1. mw t n ., ·_g a 
11 • e-lO uetol. ,·alamint • ellD ·ktl l!IL'lkt-rt tol flz_armaz1k az aláhb1 keszül~d6 nemet .had. erei" ~ 
_J . k I il tat magánlevél kivonata. amelylwn mada...anak eredmf'11vet kell k1 t.J"~k 7 'iizo;o~u s P g a ' ös..'4zegczi az európai katonui es ,·ürnunk csak, hogy ; béke mie 
a a 8 utat ni ra. altalános helyzetet. Velekedése lobbi e:-;hetö~égeirö l a legkomo 
Caerven °0 • kétAégtelenül érdekli mindazo h·abban be zí-lhesstlnk 
■■■■■■■ •• •••••••• • • • ■■■■■■■■■■ •••••••• kat. akik m•m osztják össiea ko 
Köztudomaau. hogy t-bben az; 
t"Utendoben egyik orosz fronton oore-Summers Hardware Company ··~~:-Ík kül nllsen rd• 
WELCH, W. y A. ze a k relk ket 
akt. a les a k '-etkez 
a vidék . I helyz t l 
harter--f4le Wket a brite 
■■ ■■ ■■ ■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ati fronton április 
g pedig egy hatalmas lA 
- adJár-.l.tt.al, amcl)·et a rá 
akkor sem kerlllhet ko 
kti etrie a or 
.. . ...... .. Cl■t . . .. . ... , .. ., •••.•.••. , . ... .. .... .. . 
keio héten nyomon kovetett 
ranciik hadjárat.a.. .A brit f'II 
nc1a t.ámadá" azonban ma a lgy ez61 az emhtett 1 
nagyobb határozottsággal - ~Y része. Term zete 
ünt. .. tár nem hallunk, itó. által látott hel zet 
korabb n a brit es franr1a r-m olyan róz,A mint 
kr~I. amelyek kulonb()zó nek azt o lutta a J v I 1 
ikon kereszti.J ltorik a 11é azonban a hllng olyan biztoa a 
l-delmi \Onalakat. A né H.•metek fcltetleni gyözt-lmében 
- katonai szempontból é.-ctemes a levél kivonatának he 
ha a hel):zetet, - határo het adni és annak érdek, tar 
folenyben vannak ea egé talma fölött elmelkedm. 
ztosra ,ehető. hogy M kö 
oben támadó hadJáratot ========== 
ek \.ltlá.ban véve nékPm 
VIRGINIA ALllMBAN a la 
11tonegai onritánnmk k~p\i.leh 
111, \\". 





~::a::k 1~~;1~-sak l~:~a~i:dl;:~ 1 • 
ru J['lartan1 az IO <iollárn11 tlM, 
ttthi árat ,náhbrn it 
UJitaa mq m1.ndenki pontolan 
Tagja-e már 1 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB .IIAGY .-I R 1 
EGYLETBNEK7 · 
önmagát é• c•alád)át a hgbú toaabban · 
BEALL.t&J DIJAX 
a 1.-,aratá.t. , ler\rn senki potya tCM.61 ao "9 ll~ . . .••• e e oo _ 
0 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja.
1
, 
,,h uli s, ,ritaen rumdenlu a 84 0 !::~ !: :~ ~ori · . · • : : : 
!f=====~1AZ ASSZONY MEGTESZI nvw!ap '"''' ztéúb,n f'oroul- 0 , :,.,m 00 "• ••" • • • • •• , ,o oo . 
A Cl hfi JOD hou:ink hiz.alommal ui:ryes- 0 "3--t-ól 60 ~..-e. kor11 =ek: ~e:::o~oJ.AN "1k-.lm4"tal . inc reld Coal Corporation haJoe dol .. , ,Jmthl,H,,n llm• T- ·~ ......  .......  . '.. "' 
DANTE. V A. A MAGA-E-T -a legtöbb -•U>4 n. olyan pom pásan , ~ig ~t"~:t~7;1Jr: e~('get mt 1: AZ E~tE';N~ ~AGOKnTs;M;~s ~~YE\ 
w..--.n a.d aunktt naa, C90m6 manar b&D.JU1· :1ak" n1e D)tl o lyan jóizüen főz, hoa-y ~Má.'izárok ki- n ,v g a • so ,Ut'm ~ NEVEZENDIJ KIVET~SEK NINCSENEK. 
•jo ..-:{~1: ~=r~1:dut~~•:,~:n.11~~1~·k~:á ~1•:~~pb: taoltaoalt r&lyok a~zta lára ,. keri.J I külónbétel. gadunk i>I pinrt a sml~1th1tokPrt. 0 TAGOK CSAKIS KERESZTelVYEK LEHETNEK. 
Katbolltua la 11rote■t1u tf'mlJlont. J61t a& l>let,tuonyok, olcsó rn- T h ' t .. • , , f, • 0 FIIIM:U nk haWeeetJ dlJ ~  • • • • • • . . • e 1000 4H) tőanyag, Tlllan,-Yll ll&"ltUOII húalt, -~lf1Dd6 '\"II .• '&I)' magyar bur- egye a meg on IS a magaet, el) uram „ NEM BUSU L Ffl"C'teflJ dJJ cl.DH.'D • • • ... ' • . ' . . . . • • • • • .· '. '500.00 1 
clotlul.zak, amelyekben 40 "'mbflrnek ""•n hfllY. iuhany-rtl rdll't"el 0 U.Onku.lúl dlJ cbnén , ear aem eh~ . • • , . e 200.00 
bll~~~::1/: !u!~:::1~-;r:: r::~:1hul 20 dolllr a gondoskodjék r ól11.., hog)' ténylcv jó él áu·ual egye az a ~zo- ehb, na s1.omorn világban at, 8 00: ~=11Jt ! ~:"~,u~:b"F-!::!:::·:: •~:= · 11 torot n 00 n.aponta Streclr• 11 Ofl naponta usa fúztjé_L Jó t!l\:ágy. jó em ~tf .~ rf'nd1 ékt'lés alapvető n, , •:·, ,ddi 8 ti<-,·,, Doogó-t, • A -...~ntJ pénzt.ir ti. llel:W' h-plir ~éot . • . . . . , e .oe . 
n.-.i:.,~::.io,_n::ic;:!.tnek itr;:r-:'11:n~1r1'ÍÍ l: :a!;!::'Dta (öltt~le a JÓ egészs~enck. h ~talan h1anyosdga nn be.nnük, egy mc:lynet uerkt:szt.6je X:a:nén;v FolJto■ bf'k'S tacJaJnk te~~ kapnak ~ lJt '"lll.l 
u 00 naponl.a Mutlllaoknak 14 15 naponta PtTCtg se késlelkedJék, keulJe ,n L'I azonnal hanná lni a Parto• 0 .. :'\ D , i . l"J rtlik ea ol"lldc mbld .. ■ '1l&m4baa • kihp oau Uatlkar Jd•► • 
Ladolllk kaJn&k •• olltrt61 60 ceDUI Ur4nk4nt a UNk nau láL Az a legjobb, leg-hat.úo8abb ~:orr~JOr \'t'rtiaztitó 10-ógy ~~3~ e ~ 0:;t '~c~gy.~~: bacJ"M& .. neu 11 &aaal alabtbatA • 
u,, ■zerlnt rukork~, attól ~nyleir mt~J n a Jo ehágya, rend )e5z az! ár • ez rt m g e azé :~D v t Eg11letek c,atlakozáAra kérdrwk. 1 
Aki e hl éare Dl~!fm'r!rbö'!~fer:,~f~ .. kr~?nl IrJon •r emeszt.:-se k tknyleg elmuhk a azéltrekedése ' kap az elOfiT..ttf. ..-\ ~ong: e~- Bdffbb re•~ ~ ;;~AN, k. p. titkár. . 
Mr. LEE LONG, V;ce Pre,;de nt, DANTE, VA. A Pnrtolát nagy dobozokn•nt egy dollárt·rt kil ldt a PAR- me, 276-25th Rtr D,troU, 3606 F/FTB AVENUE PITTSBURGH, PA .@ 
!ÍCl::a:it:ll:caocc:ca::a:it:ll:cawcca::a,t:ll:a:,wc:a:,occ:ca::a:it:ll,8\TOS PATIKA, 160 Sc-cond Avenue New York.N Y llteh. l@:@(@@l®~~,@~~00 
1917 JlL US 19 
Hadihajók repülőgépei. 
IUGYAR BAl'/YASZLAP 
HOL KAPHATÓ MUNKA? WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
\ hé.n)i'Ql>k flrti-"" na,:~ h•nl~Gftl hlr, l':'"•IO' 01,·,m. hl'hn-
nM'n,e11'"k dul~1J, ht•I • llt;Hl-:h. Juh. .. \ \f.\(i) \H UA'\l".l!'U:T 
SZl\1-"Sl-:'\ l .. (l'J.U{, & pll .... n rg~ L1~\"iuo:D,Jl•k Tannak la 
, a,·bf:11 01111I u:n1nka ,.,.,.tlltlmal& medt·lrlG -•,rakod, ht'l)e.kl.'D pi• 
h1 ... lleUI.. kJ. 
HOi(' )& Wn,"-•aok helrt·kl't k~k. f'bbi>I. c,llbl.J 111.ihb 
kwo;Jni fOlltlak azoknak • bút)~"--"-k •r-,<!PIC., ahol b4nr•-
i-LOl.ra azüJu.#c ,an, a Jla.&)IU'Okat kiilöa~ Uhefi,l"D l.i(Ják. ab{._ 
. .._ J6k, ■ manb Allan•I•• i a bUe "- ~IQ"I ,-1a11Gn7olr t. 
n1f'Cfrkluk. 
u ... h•bA& uW•11tf'I) ik lo4iny~ l.iiltiJ7~ö,h,I akai-. agy oh- f'I 
,._,(',_ u "l,i:) ... h"1)t•kf1. 1„m.-rt«-6 alAbbl l,•lrúokat C.. T~ 
11.11Prutk hol'• 1nf'DJ"• dolcnznl. 
Ha ml"l(l-rlu•~k. ,-.:,y lnf'lflt 1r i,.,,, J,haU.oulll: " \la.p:yar fii.. 
'll\•7lnpra, mrrl f'hllf'n a,; ~~11 kh(-tel"9C.'n J('j H.t'.liA..,'.\lc'tDB.\.."i" 
,.,. l-TlETf'iHL, )CQ ri'au-. 
llárl1.ian-n&-ek, ....,.k oda Dll"njün.k dol&<~- abt)I nJ-n 
U1..at l~n1ninket. 
W1~k t,1 we,rk 1.n• a.re l"f'C'eh1n,t lnindr-.-11 of 1.-tl<en frvro dlJl-
„u Hf'd, ml,,,lf'fl minlll'II Jnqulrln,t ft>r 1,1,.... wb•·re the)' ,an Untl 
l'I\IH PI.\L c.oon W.\GJ- STl:.\ffl' WOHK. ,\s \\f' ...... liWlblt" 
1.-. ,uaawer all thoae le&en IM'pft"lltll'IJ -•I to a;iu, ~ n«--> lnf,_ 
__ ....., to mh1ft'W, "" an, sutn,: to pll!Jlillh U1e ·HLl,'J,' 1.1~1'" of 
b ,aaest mini.Dc roDJpuli,(-s. 
,,.., I.\IU)R nll~'TOH\'" wlll «Hllatn tM ·-- arul J,W-
tlM1lan or •dl f,p!TlltOh onlJ who 1:h·e heartr welOOSllf' 1.o Hwig-
'rlall ami ,-11,i-lc ,uuen., t~t \M-■ laltlh and \líboac vi...,._ a11.1I 
wurth,s ront11u„ns an1 •tkf•ctOl'J, 
The mlnlns rompaub ""'ldatere<I ln tb,;, "Ula~ Ll,,.t" M'f' rt'<'Ohl• 
111t•uW'fl h)· ÜK' \(ln('r,i' ,lou.r-aal ln &'O(NI faith to l,'W.000 ln,tw,trlo,aa 
n1lnt-l'II a111I l'l'fl wlll refUMl to llr<t IUUP''8 of ope,..tor!!I ,,ho 4"' not. 
S>llrtlc-11lar ahout worklng ron•IIU<>DJI. 
Pun't forgN tl,at llun,tart,ln \fin~ art• 11tea•IJ an1I í"ffkio-nt. 
...\n 1-UO. of )OUr n,uue ln tl,e „Jllu(' 1,14" mf'llnll oor oohlf'tl 
to look for ,cood, steadf work at JOIU' P"""'°· 
LABOR DIRECTORY: 
\.H.\C'f)\I\, P. O. IAKó.\'\. W. \·a. 
\.t ., ... "',m" (',11,t ('o. telepa egy 
1éb.t.n1 ptm1"e feknllr: Locan 
y.f.rOU.tól. \'an a helyen e,:y 
t"'-,mpanJ Stflr. ,te a1 emberek 
l'lst.rolhatnak Lo1an w. Va.• 
ban. evf'k ót11 a rnaryar b!nYA· 
stbk ke1'.Y II bC"lye. lllnek dol· 
g-or:tk mlndenff'le f!ihal)'ott he• 
Jyen, llllkor a ,·Arosho1 lr:oael 
dolplltat. A mauar blnJ.l• 
uolr.at nere\Julr. .. 11h.-en 
adunk elr:lk J6 N tart.da mun• 
kit. 
1911 Jll,J 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A 114.GYAR I l OK KED\"ELT BASKJA 
n .. ,,1o.:inlr.ho11 brto t-,- CilllnNu.-. .-1<ffl17t-lr. ,aa-lr.. 
4 kamatot ftaeui lr: b 1 t1·1tr t, •ldfll: a.-,-ar1at, ti.a ponto a 
e ir lsmer.lN klazoll!".:l.lút allunak, turdul • .11all mindenkor llor: 
t Dil A ba"k pll!nr:tl!.ru n (·hu. 0. Hnm.'14·~, a mqJaruk barit , 
#a lr: rl pArtfc,glaulu,t. 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A 1111 banlr:u.1,k a ltlCl!!T'Öaebb bank 1-óorton ,ldO.ll!n Eltop4Lnlr. be 
t4!ttokl"t Na Jes,:nagau.bb kan.atot '1u-tunlr.. A ai.a,r7arolr:at u:1..-.. e:, 
LltJulr: h ponto1, lí"lklla11 er1 tcs 1r.i.Ho1d]t,r0l blzto.ltJ k 
H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
I. STECH.LER 
B.Ul!A 11ZLET 
Williamson, W. Va. 
H1 k}öttók • w!rotb&, ,... ,...J1Mleli el e,.._ -clftoptnl u n 6u lean'116 
11.ti.tem aindiC btctlllc\Qft uolplt ki "--ewk„ ao • leplu61111 q l,p.Mbl, 
""'°'QI •4om el - Va,..1'-at •ll•a1dok. 
A _.Olfolr. '-'-1•tád1 Urun 
Fine Arts Photo-Studio 
112 11'. 6-ik UTC.l, 1V ALSE.'liBL.R(;, Colo. 
\\ \l.1f:lt J_ I> • .;OHJf':--KI, tulajdoru• 
Fé. Jk#p1 :\1')1Ua, ké; kereter:4,a, olajtNtnl6nyek & Kodu Upelr, 
Fir M>I~. lflnden m11nkUrt Jóttllunk. Ol1H Irak 
1---------
81\11'80\, I'.\ t·111011 <'t,nn<'I,._ 
,111., ('olu1 (,,. blnJ&tele~ 
Brownnlll& ell l. A plheD 
•hattes b.t.n1a •a.n, amelJben 
Utuhl&1 llmplll:Ul dOl.a:o&-
1 alr:. A 11'1.1 UUla 6a Y&ll ~n-
e m.ulua. mini plck IDU11· 
11:a. .lllandt.an dolsumak fa a 
ND es muak.UOII: ulpeD, ker.-
A1 tll•I• napl kerept 
Jó M f 1 .1 Y&D DfCJ doll.t.ron. A 
~lepen nn t.akola, Jó lakOllt-
r:all, & k ,aelbeD te11,plo111 és 
a6n.lr.osfl helyek ,~ embe-
rekkel Jót b4nnal:, epagyobb 
r<salllr: kepn, Tll.ll el I mapar 
Hazai kapa $1.00 
}'Jnom lrny,\,:aoH a('li•lbt.l. nött· 
J,... fokkal, a leplkaJIU&Mbh ....,. ....... 
lfatal ""' ·••·· •··•··•·-llazal M1l6 , ..•...•. 11-
Tlaul ~he-inct.uó 2-~. -
Hual ■aorlr.a- fa t.öl:cah1 S.le 
H nd<'!~l esyött a ~ Is 
11:.W.1011<14. 1 
Kf,:!:. n::n:~;u~~= .. ....,, . . 
"'11:n,1. a&b. 
Emil Ny.tray 
77 FirRt A ve11ue 
NEW YORK, ', Y. 
Magyar bányászok 
Ha LOG.\:\.ha J;Jt.túl;., r1t1 ff"lr,jtA<ftt'k f'I. h:>ro· Ulam Ylln • rt•acY•• 
f,'::, ~..=·•.~~~t>b,l~U~;.::~ ,~-';:.:"i.~~ .. ~~A~1'ltf&-1ia 
TESTV~RE"I EK l"EZE.l: AZ "71 ! : ':lfET 
City Pool-Room 
Joe Brown, Logan, W. Va. 
